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SCRIPTA THEOLOGICA 25 (1993/1) 
no ayudarle a tomar conciencia de algu-
nas realidades interiores y exteriores; a 
ser crítico con respecto a los modelos 
de vida que propone la sociedad; a sa-
ber encontrar los aspectos positivos que 
se ven en personas y experiencias que 
se van teniendo. Escrito para cristianos, 
quiere ayudarles a darse cuenta que el 
cristiano, iluminado por la fe, elige 
aquellos valores que realmente lo iden-
tifican con su ser y su querer, y su vida 
no es un simple proyecto sino una vo-
cación, con toda la dimensión humana 
y sobrenatural que ello entraña. La me-
todología que utiliza es la del ver, juz-
gar, actuar. 
J. Pujol 
Bruno FERRERO, Tutte storie per la ca-
techesi, le omelie e la scuola di religione, 
Elle di Ci, Torino-Leumann, 287 pp., 
14 x 21. 
El libro es una colección de anécdo-
tas o historietas para contar a los niños 
en la catequesis, homilías o en las clases 
de religión. La idea de fondo es que na-
rrar es una forma muy buena de comu-
nicarse con los niños. La narrativa, que 
ha ocupado tantas páginas de la educa-
ción en la fe a lo largo de los siglos, 
quizá ha sufrido un retroceso en las úl-
timas décadas, debido a la invasión de 
los medios visuales. Como se dice en la 
presentación, la familia, la escuela y la 
Iglesia están intentando recuperar el 
lenguaje verbal; las palabras como me-
dio primario de comunicación, para re-
construir un tejido sólido de compren-
sión entre las diversas generaciones. Las 
historietas, las fábulas, las anécdotas y 
las narraciones en general han sido los 
instrumentos clásicos, naturales, pri-
mordiales para esa gran tarea de iniciar 
a los pequeños en las primeras nociones 
y también en los primeros rudimentos 
RESEÑAS 
de la fe. Desde siempre la narración ha 
sido medio privilegiado de la pedagogía 
religiosa. Este volumen consta de 67 
historietas, algunas clásicas y de grandes 
autores (Oscar Wilde, James Carroll, 
León Tolstoy, Gianni Rodari, etc.). Ca-
da una viene precedida de una breve 
ambientación sobre un tema de cate-
quesis; después se señalan indicaciones 
metodológicas y pistas para su uso cate-
quético. Libro útil para los padres, cate-
quistas, profesores y, en general, educa-
dores en la fe. 
J. Pujol 
Mgr. Jacques JULLIEN, Demain la fa-
mille. Sexualité, amour, mariage, famille, 
ed. Mame, Paris 1992, 291 pp., 15, 5 x 
23, 5 
A partir de las cuestiones suscitadas 
por numerosos jóvenes y esposos sobre 
aspectos como el concubinato, el divor-
cio, la contracepción, el Sida, etc., este 
libro propone una reflexión sobre la fa-
milia concebida como matriz de la per-
sona y fundamento de la sociedad. Se 
trata de una pequeña summa sobre la 
vida afectiva, el sentido del matrimo-
nio, la posibilidad de la fidelidad, la 
doctrina de la Iglesia, etc. 
El A., actualmente Arzobispo de 
Rennes, profesor de sociología moral 
durante trece años, parte desde su larga 
experiencia de acompañamiento de jó-
venes y de hogares cristianos, y sin du-
da refleja también su propia observa-
ción de la actualidad desde la 
presidencia de la Comisión episcopal de 
la Familia de la Conferencia episcopal 
francesa, car:go que desempeñó durante 
seis años. 
El libro recoge perspectivas genera-
les sobre la relación hombre-mujer (cap. 
II), el presente y futuro de la familia 
(cap. III); los hijos (cap. V); sexualidad, 
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